





1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi di PT Link 
Pasipik Indonusa Semarang adalah musim atau cuaca dan 
persaingan. Ada satu faktor lainnya yaitu peak season (puncak 
musim sibuk) yang terjadi pada perayaan hari besar seperti: Hari 
Raya china (Imlek), Hari Raya Natal dan Hari Raya Idul Fitri.  
2. Strategi PT Link Pasipik Indonusa Semarang untuk meningkatkan 
volume penjualan adalah dengan inovasi, melakukan pendekatan 
langsung dengan pelanggan dan melakuan cek harga secara 
berkala. 
5.2 SARAN  
1. Sebaiknya perusahaan melakukan variasi harga atau menyesuaikan 
harga dengan situasi dan kondisi saat ini, hal ini dilakukan agar 
perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain.  
2. Lebih diutamakan strategi pendekatan langsung kepada konsumen, 
karena dari pendekatan tersebut dapat meningkatkan volume 
penjualan bila dibandingkan dengan strategi yang lain. Untuk 
jangka panjangnya perusahaan dapat membuka jasa trucking 
sendiri sehingga tidak perlu sewa kepada perusahaan lain yang 
harus mengeluarkan biaya sewa truknya.  
 
